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РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ 
МАТЕРІАЛІВ ЯК ОДНА З ЦЕНТРАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ 
ЛІНГВОДИДАКТИКИ 
У статті здійснено аналіз поняття «лінгводидактика» у процесі розробки 
електронних навчально-методичних матеріалів. Обґрунтована ефективність 
використання сучасних технологій у практиці викладання та пізнання 
іноземних мов, як для викладачів, так і для студентів, і є умовою успішного 
професійного зростання. 
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The article analyzes the concept of «linguodidactics» in the process of 
development of electronic teaching materials. The efficiency of using modern 
technologies in the practice of teaching and learning foreign languages, both for 
teachers and students, is substantiated, and is a prerequisite for successful 
professional growth. 
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На сьогоднішній день, інформаційні технології мають великий вплив 
майже в усіх сферах життя людини, не є виключенням наука і освіта. Колись 
Вінстон Черчилль зазначив: «Хто володіє інформацією ‒ той володіє світом», ‒ 
і це є незаперечною істинною. Адже в сучасному світі найважливішими 
цінностями є інформація і знання, як стратегічний ресурс, що має велике 
значення у розвитку не тільки окремої людини, але і держави в цілому. 
Розуміючи всю важливість даного питання, масово створюються електронні 
бібліотеки світовою спільнотою, що максимально ефективно зберігають в собі 
національні, культурні та наукові надбання.  
Лінгводидактика ‒ термін, що вживається на позначення функціональної 
частини методики, в якій досліджуються закономірності засвоєння мови, 
розв’язуються питання змісту курсу на основі лінгвістичних досліджень, 
вивчаються труднощі засвоєння мовного матеріалу та їх причини, визначаються 
принципи і методи навчання, шляхи і засоби формування комунікативної 
компетенції. В Україні, як наука ‒ розвивається вже понад століття, хоча термін 
з’явився в 1969 р. завдяки російському вченому М. Шанському. 
Після проведення багатьох досліджень фахівцями в області педагогіки ще 
у часи появи персонального комп’ютера та Інтернету, лінгводидактичний 
процес активно починає використовувати електронні посібники, словники, 
енциклопедії, розмовники і не тільки. Бажання педагогів створити електронні 
засоби викладання та впровадити інформаційні технології у систему сприяло 
розширенню інформаційних потоків пізнання даної області, стрімкому росту 
об’єму абітурієнтів на зазначену вище спеціальність та рівню їх зацікавленості 
не тільки у стінах вищого закладу, але й у виконанні самостійної діяльності. 
Використання комп’ютерних технологій, як засіб навчання, застосовується 
на практиці викладання лінгводидактики з ціллю підвищення не тільки рівня 
зацікавленості студентів, інтенсивності та результативності засвоювання 
теоретичного матеріалу, але і розвитку можливостей викладача. 
Адже від кваліфікації викладача та його вмінь використання 
інформаційних технологій на 90% залежить ступінь володіння учнями 
знаннями та навичками ХХІ ст. Найважливішою проблемою на шляху 
впровадження нових комп’ютерних технологій стоїть неналежне та недостатнє 
володіння викладачами відповідних навичок. Потрібно якнайшвидше подолати 
цей бар’єр непорозуміння та змінити відношення старшого покоління до 
використання в освітньому процесі сучасних технологій. 
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